

























松井 文香?，齋藤 貴之?，大圃 真純?
笠原 渉?，山田 晴加?，井野 瑠美?
北村 裕也?，本間 和貴?，長嶋 友海?
高橋 範行?，後藤 七海?，笠松 哲光?
清水 啓明?，石埼 卓馬?，横濱 章彦?
滝沢 牧子?，小磯 博美?，三井 健揮?
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承認済みである (#770).【結 果】 患者群および健常者
群においてIFN-γおよびIL-4遺伝子多型頻度に有意差
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